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表5黄 山野猿公苑入苑者数
199619951994
80
70
600
3,500
5,000
3,252
1,787
4,224
3,593
3,433
980
95
230
1,007
3,352
4,768
3,000
3,500
5,000
3,380
4,000
2,000
400
ユ,820
2,007
ユ,769
3,2$2
2,054
2,405
726
484
1月
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26,519人
424,304元
約590万円
計 14,547 30,732
収 入232,752
(入苑 料1入16元)
約330万円
491,712
約690万円
研究ノート 安徽省の山村に暮らす185
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